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究を行っています。世界的にみてもサービス産業の重要性は益々高まっており、サービス 自由化をいかに達成するかが重要な課題と っています。研 所で 、今回ＣＤＲＩと締結したＭｏＵを生かし、サービス産業分野の研究 より一層の拡充を図っていきま 。（文責：アジア経済研究所
　
研究マネジメント
職
　
片岡真輝）
カンファレンスの様子
CDRI とのMoU署名式の様子
